





















































































































105 ルー： 私もわかんない　あー Encephalophathyあー　なんかねー（ホビ：同じ）たぶ
んねー（ホビ：そう）英語
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The Relation between Language Learning and Successful 
Communication in Task-based Activities in Pre-advanced 
Japanese Language Courses
Tomoko KOMADA, Yuriko IDE, Katsuhiro ITO
Abstract
　 Komada, Ito and Ide (2016) and Komada (2017) reported that task-based learning 
activities carried out in a pre-advanced Japanese language course provided chances for 
learners to improve their Japanese language but there were cases where learners’ 
language proficiency did not improve.  Ide, Ito and Komada (2017) also discovered that 
learners’ responses to task-based questions improved when the discussion included 
more rapport-building exercises at the beginning of such activities.
　 This present study investigates the factors that contribute to successful language 
learning in such task-based activities.  An analysis of the transcripts of the activities 
showed that a group session in which each member’s language ability improved through 
the activities included four factors of successful communication, as outlined by 
FitzGerald (2003): 1) a willingness to shift positions or appreciate other’s point of view, 
2) a high level of interactivity and inclusivity, 3) one or more of the participants taking a 
facilitating role, and 4) deliberate injection of humor by participants or a readiness to see 
humor in the situation.  This indicates that there is a possibility that successful 
communication plays a role in reciprocal language learning.
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